




















































編入の仕方があるとして，それを「分節化された同化」とよんだ（Portes and Böröcz 1989；Portes 
and Rumbaut 2001 ＝ 2014）。編入様式論とは，こうした集団間での差異を説明するための枠組み
である。つまり彼・彼女らが受け入れられる「受け入れの文脈」の差異によって，移民がどのよう









は，主流社会への同化を達成した証として位置づけられてきた（Gordon 1964 ＝ 2000, cf. Alba and 
Golden 1986；Alba and Foner 2011）。だが，ネイティブとの結婚と統合の関係は一義的なもので














能力，居住期間，世代，滞在資格などである（Bohra-Mishra and Massey 2015；Dribe and Lundh 
2008, 2011；Kalmijn and Tubergen 2006）。これらの研究によると，概して社会経済的な階層が










見とは，大きく異なっている（Constable ed. 2005；Piper and Roces eds. 2003；Yang and Lu eds. 
2010）。すなわち台湾，韓国，日本において焦点化されてきた国際結婚は，受け入れ社会の男性と
それより経済的に脆弱な国出身の女性による結婚だが，この場合，男性は当該社会で社会経済的に


















































































































際，人口は 10 人単位，世帯は 10 世帯単位で結果表章が行われる（1 の位を四捨五入）。それゆえ
オーダーメイド集計も，1 の位を四捨五入した 10 単位の数値でデータが提供されるため，特に全体
の数が少ないデータは誤差が大きくなるおそれがある。


























































（12）　「永住許可に関するガイドライン（平成 29 年 4 月 26 日改定）」参照。ただし 2012 年以降，「高度人材」というカテ 
ゴリーがつくられ，彼・彼女らに対しては永住要件が緩和されるようになった（http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/ 
kouhou/nyukan_nyukan50.html　2018 年 6 月 1 日閲覧）。
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まず表１からわかるように，1992 ～ 2010 年の 19 年間における日本籍男性と外国籍女性の国際結 





滞在人口におけるジェンダー比をみると，フィリピン，タイは女性の割合が男性より約 3 ～ 3.5 倍，
中国は 1.4 倍であるのに対し，米国は逆に男性の方が 2 倍近く多い。また図２の外国籍者の家族類
表１　国籍・性別外国人登録者数および国際結婚件数
外国人登録者数（2010） 日本人との結婚総数（1992‐2010）
国籍（出身地） 男 女 女性比 男 女 女性比
中国 286,032 401,124 1.4 16,732 174,371 10.4
韓国・朝鮮 257,761 308,228 1.2 46,194 98,734 2.1
ブラジル 125,291 105,261 0.8 4,527 7,461 1.6
フィリピン 46,216 163,965 3.5 2,045 138,923 67.9
ペルー 28,797 25,839 0.9 2,010 2,506 1.2
米国 33,420 17,247 0.5 26,980 3,846 0.1
ベトナム 22,469 19,312 0.9 不明
タイ 10,364 30,915 3.0 862 31,478 36.5
その他 184,600 109,091 46,027 36,963 0.8



























































国際 同国 国際 同国
N % N % N % N %
小・中卒 4,154,970 14.5 5,030 17.2 8,650 15.7 1,260 10.4 4,100 8.4
高・旧中卒 11,511,950 40.2 11,180 38.3 18,790 34.0 3,060 25.1 7,190 14.8
短大・高専卒 2,084,540 7.3 1,590 5.5 2,260 4.1 1,460 12.0 2,960 6.1
大学・院卒 8,061,850 28.2 7,190 24.7 14,600 26.4 3,860 31.7 18,700 38.5
在学中 35,990 0.1 160 0.5 470 0.9 120 1.0 2,390 4.9
総数 28,605,270 29,160 55,250 12,170 48,580
フィリピン タイ ベトナム
国際 同国 国際 同国 国際 同国
N % N % N % N % N % N %
小・中卒 120 8.7 850 12.1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 620 19.1
高・旧中卒 490 35.5 1,960 28.0 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 740 22.8
短大・高専卒 160 11.6 520 7.4 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 70 2.2
大学・院卒 300 21.7 1,690 24.1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 470 14.5
在学中 30 2.2 50 0.7 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 160 4.9
総数 1,380 7,000 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 3,240
米国 ブラジル ペルー
国際 同国 国際 同国 国際 同国
N % N % N % N % N % N %
小・中卒 50 0.5 10 0.6 660 22.4 6,630 24.1 110 8.7 1,200 20.0
高・旧中卒 1,610 15.6 100 6.2 1,320 44.7 12,290 44.6 570 44.9 1,840 30.7
短大・高専卒 550 5.3 40 2.5 190 6.4 880 3.2 190 15.0 730 12.2
大学・院卒 6,770 65.7 1,120 69.6 360 12.2 1,760 6.4 240 18.9 850 14.2
在学中 330 3.2 30 1.9 0 0.0 140 0.5 10 0.8 130 2.2















表３‐１　家族類型別・夫と妻の就業と家事（国籍別・15 ～ 54 歳）
日本 韓国・朝鮮 中国
N %
国際 同国 国際 同国
N % N % N % N %
就業者 12,792,590 94.0 17,630 86.5 19,370 84.1 7,750 81.3 32,220 74.2
夫 家事 28,240 0.2 230 1.1 90 0.4 300 3.1 890 2.0
総数 13,603,880 20,370 23,030 9,530 43,440
就業者 9,136,670 59.8 14,080 41.3 12,510 45.8 26,240 39.8 19,660 44.2
妻 家事 5,304,190 34.7 16,850 49.4 11,370 41.6 32,000 48.5 14,800 33.3
総数 15,266,010 34,080 27,330 65,950 44,490
フィリピン タイ ベトナム
国際 同国 国際 同国 国際 同国
N % N % N % N % N % N %
就業者 1,020 79.7 5,100 78.0 ― ― ― ― ― ― 2,100 72.9
夫 家事 30 2.3 30 0.5 ― ― ― ― ― ― 20 0.7
総数 1,280 6,540 ― ― ― ― ― ― 2,880
就業者 29,770 44.4 4,070 60.3 4,550 34.9 ― ― 830 46.9 1,490 49.5
妻 家事 30,620 45.6 1,280 19.0 7,070 54.2 ― ― 770 43.5 930 30.9
総数 67,080 6,750 13,040 ― ― 1,770 3,010
米国 ブラジル ペルー
国際 同国 国際 同国 国際 同国
N % N % N % N % N % N %
就業者 6,720 82.3 980 79.0 2,390 87.9 20,040 82.4 1,020 85.7 4,180 81.8
夫 家事 140 1.7 70 5.6 40 1.5 110 0.5 10 0.8 30 0.6
総数 8,170 1,240 2,720 24,310 1,190 5,110
就業者 740 45.7 520 41.6 1,710 49.7 15,400 60.4 560 47.1 3,030 55.0
妻 家事 700 43.2 540 43.2 1,490 43.3 5,810 22.8 510 42.9 1,540 27.9


















生産工程職のような B 職も 5% を占める。中国も同国籍結婚の方が職業階層が高く，専門・技術職
表３‐２　家族類型別・夫と妻の失業割合（国籍別・15 ～ 54 歳）
日本 韓国・朝鮮 中国
N %
国際 同国 国際 同国
N % N % N % N %
夫
失業 271,460 2.1 1,480 7.7 950 4.7 740 8.7 3,010 8.5
労働力人口 13,064,050 19,110 20,320 8,490 35,240
妻
失業 245,660 2.6 1,000 6.6 570 4.4 2,510 8.7 1,780 8.3
労働力人口 9,382,330 15,070 13,090 28,750 21,440
フィリピン タイ ベトナム
国際 同国 国際 同国 国際 同国
N % N % N % N % N % N %
夫
失業 60 5.5 450 8.1 ― ― ― ― ― ― 190 8.3
労働力人口 1,090 5,540 ― ― ― ― ― ― 2,290
妻
失業 2,390 7.4 320 7.3 540 10.6 ― ― 20 2.4 90 5.7
労働力人口 32,160 4,380 5,090 ― ― 850 1,580
米国 ブラジル ペルー
国際 同国 国際 同国 国際 同国
N % N % N % N % N % N %
夫
失業 460 6.4 10 1.0 190 7.4 1,770 8.1 90 8.0 320 7.1
労働力人口 7,180 1,000 2,580 21,810 1,120 4,500
妻
失業 30 3.9 10 1.9 120 6.5 1,490 8.8 10 1.8 260 7.9







国際 同国 国際 同国
N % N % N % N % N %
管理 1,036,200 3.4 1,660 5.6 5,040 8.9 390 3.2 970 2.0
専門・技術 3,053,040 10.2 3,270 11.1 4,650 8.2 1,250 10.2 9,430 19.1
事務 3,128,360 10.4 1,600 5.4 2,930 5.2 800 6.5 2,710 5.5
販売 3,049,030 10.1 3,960 13.4 5,390 9.6 1,290 10.5 2,840 5.8
W 職計 10,266,630 34.1 10,490 35.6 18,010 31.9 3,730 30.3 15,950 32.3
サービス 1,139,430 3.8 2,430 8.2 4,420 7.8 1,540 12.5 5,590 11.3
保安 625,620 2.1 110 0.4 270 0.5 30 0.2 10 0.0
農林漁業 1,113,770 3.7 200 0.7 100 0.2 40 0.3 90 0.2
生産工程 3,473,830 11.5 2,950 10.0 5,070 9.0 1,650 13.4 5,530 11.2
輸送・機械運転 1,349,250 4.5 2,420 8.2 3,030 5.4 220 1.8 340 0.7
建設・採掘 1,736,940 5.8 2,710 9.2 2,980 5.3 480 3.9 830 1.7
運搬・清掃・包装等 1,045,910 3.5 1,100 3.7 1,610 2.9 520 4.2 1,380 2.8
B 職計 10,484,750 34.9 11,920 40.4 17,480 31.0 4,480 36.4 13,770 27.9
分類不能 803,990 2.7 940 3.2 3,460 6.1 550 4.5 5,580 11.3
その他（労働力状態
不詳含む）
8,523,240 28.3 6,130 20.8 17,420 30.9 3,540 28.8 14,070 28.5
計（非就業者含む） 30,078,610 100.0 29,480 100.0 56,370 100.0 12,300 100.0 49,370 100.0
　 フィリピン タイ ベトナム
国際 同国 国際 同国 国際 同国
N % N % N % N % N % N %
管理 0 0.0 10 0.1 ― ― ― ― ― ― 20 0.6
専門・技術 100 6.9 280 3.9 ― ― ― ― ― ― 180 5.4
事務 50 3.5 120 1.7 ― ― ― ― ― ― 20 0.6
販売 70 4.9 90 1.3 ― ― ― ― ― ― 140 4.2
W 職計 220 15.3 500 7.0 ― ― ― ― ― ― 360 10.7
サービス 70 4.9 150 2.1 ― ― ― ― ― ― 70 2.1
保安 0 0.0 0 0.0 ― ― ― ― ― ― 0 0.0
農林漁業 10 0.7 70 1.0 ― ― ― ― ― ― 10 0.3
生産工程 540 37.5 3,100 43.2 ― ― ― ― ― ― 1,050 31.3
輸送・機械運転 10 0.7 110 1.5 ― ― ― ― ― ― 40 1.2
建設・採掘 100 6.9 230 3.2 ― ― ― ― ― ― 40 1.2
運搬・清掃・包装等 60 4.2 380 5.3 ― ― ― ― ― ― 150 4.5
B 職計 790 54.9 4,040 56.3 ― ― ― ― ― ― 1,360 40.6
分類不能 80 5.6 920 12.8 ― ― ― ― ― ― 590 17.6
その他（労働力状態
不詳含む）
340 23.6 1,710 23.8 ― ― ― ― ― ― 1,050 31.3
計（非就業者含む） 1,440 100.0 7,170 100.0 ― ― ― ― ― ― 3,350 100.0
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　 米国 ブラジル ペルー
国際 同国 国際 同国 国際 同国
N % N % N % N % N % N %
管理 300 2.9 80 5.0 40 1.3 100 0.4 0 0.0 0 0.0
専門・技術 5380 52.0 700 43.5 250 8.4 350 1.2 50 3.9 40 0.6
事務 1050 10.2 140 8.7 120 4.0 510 1.8 30 2.4 50 0.8
販売 550 5.3 70 4.3 50 1.7 290 1.0 40 3.1 120 1.9
W 職計 7,280 70.4 990 61.5 460 15.4 1,250 4.5 120 9.4 210 3.4
サービス 270 2.6 10 0.6 70 2.3 290 1.0 50 3.9 50 0.8
保安 0 0.0 10 0.6 0 0.0 50 0.2 0 0.0 0 0.0
農林漁業 30 0.3 0 0.0 40 1.3 120 0.4 20 1.6 0 0.0
生産工程 170 1.6 20 1.2 1,400 47.0 15,160 54.0 670 52.8 3,380 54.7
輸送・機械運転 30 0.3 0 0.0 130 4.4 820 2.9 40 3.1 80 1.3
建設・採掘 30 0.3 0 0.0 150 5.0 590 2.1 90 7.1 130 2.1
運搬・清掃・包装等 100 1.0 0 0.0 210 7.0 1,380 4.9 80 6.3 430 7.0
B 職計 630 6.1 40 2.5 2,000 67.1 18,410 65.6 950 74.8 4,070 65.9
分類不能 180 1.7 100 6.2 90 3.0 3,180 11.3 20 1.6 590 9.5
その他（労働力状態
不詳含む）
2240 21.7 470 29.2 440 14.8 5,220 18.6 190 15.0 1,290 20.9






国際 同国 国際 同国
N % N % N % N % N %
管理 113,550 0.4 310 0.7 1,030 1.8 350 0.5 330 0.7
専門・技術 2,157,570 7.2 1,680 3.9 1,800 3.2 1,830 2.5 3,170 6.4
事務 3,656,430 12.2 3,120 7.2 5,470 9.7 3,570 5.0 2,900 5.9
販売 1,684,250 5.6 2,170 5.0 2,720 4.8 2,270 3.2 1,560 3.2
W 職計 7,611,800 25.3 7,280 16.9 11,020 19.5 8,020 11.2 7,960 16.1
サービス 2,456,850 8.2 4,370 10.1 5,870 10.4 4,770 6.6 3,120 6.3
保安 25,470 0.1 0 0.0 0 0.0 30 0.0 0 0.0
農林漁業 706,370 2.3 280 0.6 30 0.1 900 1.3 90 0.2
生産工程 1,446,610 4.8 1,600 3.7 2,310 4.1 7,470 10.4 3,880 7.9
輸送・機械運転 24,900 0.1 40 0.1 0 0.0 50 0.1 20 0.0
建設・採掘 34,050 0.1 100 0.2 50 0.1 80 0.1 40 0.1
運搬・清掃・包装等 1,116,220 3.7 1,400 3.2 1,620 2.9 3,050 4.2 1,220 2.5
B 職計 5,810,470 19.3 7,790 18.0 9,880 17.5 16,350 22.7 8,370 17.0
分類不能 686,000 2.3 2,080 4.8 2,870 5.1 3,450 4.8 4,900 9.9
その他（労働力状態
不詳含む）
15,970,350 53.1 26,060 60.3 32,600 57.8 44,070 61.3 28,140 57.0
計（非就業者含む） 30,078,610 100.0 43,200 100.0 56,370 100.0 71,890 100.0 49,370 100.0
79
　 フィリピン タイ ベトナム
国際 同国 国際 同国 国際 同国
N % N % N % N % N % N %
管理 90 0.1 10 0.1 90 0.6 ― ― 0 0.0 0 0.0
専門・技術 740 1.1 240 3.3 340 2.4 ― ― 30 1.7 70 2.1
事務 1,060 1.6 110 1.5 110 0.8 ― ― 20 1.1 30 0.9
販売 1,220 1.8 90 1.3 120 0.9 ― ― 20 1.1 60 1.8
W 職計 3,110 4.5 450 6.3 660 4.8 ― ― 70 3.9 160 4.8
サービス 6,260 9.2 240 3.3 1,020 7.3 ― ― 90 5.0 150 4.5
保安 0 0.0 0 0.0 0 0.0 ― ― 0 0.0 0 0.0
農林漁業 750 1.1 30 0.4 250 1.8 ― ― 70 3.9 10 0.3
生産工程 12,300 18.0 2,510 35.0 1,460 10.5 ― ― 480 26.7 830 24.8
輸送・機械運転 40 0.1 0 0.0 0 0.0 ― ― 0 0.0 0 0.0
建設・採掘 130 0.2 20 0.3 30 0.2 ― ― 0 0.0 0 0.0
運搬・清掃・包装等 4,320 6.3 290 4.0 740 5.3 ― ― 60 3.3 80 2.4
B 職計 23,800 34.8 3,090 43.1 3,500 25.2 ― ― 700 38.9 1,070 31.9
分類不能 3,400 5.0 770 10.7 720 5.2 ― ― 60 3.3 410 12.2
その他（労働力状態
不詳含む）
38,070 55.7 2,870 40.0 9,010 64.9 ― ― 970 53.9 1,720 51.3
計（非就業者含む） 68,380 100.0 7,170 100.0 13,880 100.0 ― ― 1,800 100.0 3,350 100.0
　 米国 ブラジル ペルー
国際 同国 国際 同国 国際 同国
N % N % N % N % N % N %
管理 40 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
専門・技術 540 22.7 500 31.1 170 3.9 570 2.0 20 1.3 80 1.3
事務 100 4.2 30 1.9 80 1.8 380 1.4 30 1.9 40 0.6
販売 70 2.9 20 1.2 70 1.6 260 0.9 20 1.3 50 0.8
W 職計 750 31.5 550 34.2 320 7.4 1,210 4.3 70 4.5 170 2.8
サービス 50 2.1 10 0.6 180 4.2 630 2.2 80 5.1 300 4.9
保安 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
農林漁業 20 0.8 0 0.0 80 1.8 50 0.2 10 0.6 10 0.2
生産工程 50 2.1 0 0.0 1,080 24.9 11,290 40.2 350 22.3 2,030 32.8
輸送・機械運転 0 0.0 0 0.0 20 0.5 40 0.1 0 0.0 10 0.2
建設・採掘 0 0.0 0 0.0 0 0.0 50 0.2 0 0.0 0 0.0
運搬・清掃・包装等 0 0.0 0 0.0 310 7.2 1,180 4.2 160 10.2 320 5.2
B 職計 120 5.0 10 0.6 1,670 38.6 13,240 47.2 600 38.2 2,670 43.2
分類不能 170 7.1 80 5.0 130 3.0 2,280 8.1 60 3.8 450 7.3
その他（労働力状態
不詳含む）
1,350 56.7 970 60.2 2,210 51.0 11,320 40.3 840 53.5 2,890 46.8

















日本籍夫との国際結婚では，米国籍をのぞき妻がどの国籍であっても B‐家事（「夫の仕事 ‐ 妻の
仕事」の形で表記。以下同様）が 20% 以上を占め，特にタイ籍妻の場合 30% 強，フィリピン，ブ
ラジル籍も 30% 弱を占める。また韓国・朝鮮，中国籍妻の場合，W‐ 家事が 20% 弱だが，ブラジ
ル，ペルー，フィリピン籍妻の場合，W‐家事の割合は低く，逆に B‐B が 30% 前後を占める。つ
まり日本籍夫とこれらの国籍の妻の職業組み合わせは，B‐B，B‐ 家事で 5 割を超える。逆に，米
国籍妻の場合，W‐W か W‐家事で 5 割以上となる。
同国籍結婚世帯の場合，米国の W‐W，W‐ 家事の高さが目立ち，それぞれ 3 割程度を占める。
韓国・朝鮮，中国は，夫婦の職業組み合わせが分散傾向にあるが，米国に次いで，W‐W や W‐ 家
事の割合も高い。一方，フィリピン，ブラジル，ペルーは，50% 弱が B‐B の組み合わせの夫婦で
あり，ベトナム籍夫婦も 35.2% とこれらに次ぐ。これらの国籍夫婦の支配的な職業組み合わせに
なっている。ペルーは，B‐家事も 20% 強あるが，フィリピン，ブラジル，ベトナムは 10% 台であ
る。この三カ国および韓国・朝鮮，中国籍の女性にとっては，夫が同じ B 職だったとしても，日本
籍夫の場合と同国籍夫の場合では，前者の方が専業主婦になる割合が高くなる。
妻が日本籍の国際結婚では，米国籍夫は相対的に職業階層が高く，W‐W が 37.8%，W‐ 家事が












夫 W 職 夫 B 職 夫家事
N % N % N %
国際結婚（夫日本・妻外国）
韓国・朝鮮
W 職 3,630 8.4 3,170 7.4 60 0.1
B 職 2,060 4.8 6,680 15.5 90 0.2
家事 7,970 18.5 10,530 24.5 250 0.6
中国
W 職 4,710 6.6 2,820 3.9 40 0.1
B 職 4,110 5.7 13,700 19.2 210 0.3
家事 13,420 18.8 17,190 24.0 450 0.6
フィリピン
W 職 1,120 1.6 1,830 2.7 40 0.1
B 職 4,670 6.9 19,180 28.1 480 0.7
家事 8,050 11.8 19,490 28.6 210 0.3
タイ
W 職 380 2.8 250 1.8 0 0.0
B 職 840 6.1 2,900 21.1 20 0.1
家事 2,250 16.3 4,260 30.9 100 0.7
ベトナム
W 職 50 2.8 20 1.1 0 0.0
B 職 190 10.6 520 28.9 0 0.0
家事 310 17.2 450 25.0 0 0.0
米国
W 職 480 20.3 170 7.2 50 2.1
B 職 110 4.6 170 7.2 0 0.0
家事 720 30.4 230 9.7 20 0.8
ブラジル
W 職 140 3.3 130 3.1 20 0.5
B 職 370 8.7 1,250 29.6 0 0.0
家事 300 7.1 1,210 28.6 40 0.9
ペルー
W 職 40 2.6 10 0.6 0 0.0
B 職 70 4.5 490 31.4 0 0.0
家事 160 10.3 370 23.7 10 0.6
同国籍結婚
日本
W 職 4,198,680 14.7 2,779,930 9.7 87,780 0.3
B 職 1,579,400 5.5 3,910,700 13.7 84,930 0.3
家事 4,121,210 14.4 3,807,890 13.3 838,280 2.9
韓国・朝鮮
W 職 6,370 11.5 3,260 5.9 60 0.1
B 職 2,300 4.2 8,590 15.5 100 0.2
家事 8,660 15.7 7,830 14.2 620 1.1
中国
W 職 5,030 10.4 1,620 3.3 400 0.8
B 職 2,310 4.8 9,090 18.7 330 0.7
家事 7,350 15.1 6,680 13.8 400 0.8
フィリピン
W 職 230 3.3 120 1.7 0 0.0
B 職 80 1.1 3,470 49.6 10 0.1
家事 170 2.4 950 13.6 0 0.0
タイ
W 職 ― ― ― ― ― ―
B 職 ― ― ― ― ― ―
家事 ― ― ― ― ― ―
ベトナム
W 職 30 0.9 90 2.8 0 0.0
B 職 140 4.3 1,140 35.2 10 0.3










W 職 440 27.3 10 0.6 70 4.3
B 職 10 0.6 50 3.1 0 0.0
家事 490 30.4 80 5.0 10 0.6
ブラジル
W 職 250 0.9 940 3.4 0 0.0
B 職 580 2.1 13,670 49.6 150 0.5
家事 380 1.4 5,100 18.5 40 0.1
ペルー
W 職 40 0.7 110 1.8 0 0.0
B 職 90 1.5 2,680 44.7 30 0.5
家事 80 1.3 1,360 22.7 10 0.2
国際結婚（夫外国・妻日本）
韓国・朝鮮
W 職 4,350 14.9 3,240 11.1 160 0.5
B 職 1,530 5.2 4,500 15.4 120 0.4
家事 4,250 14.6 4,430 15.2 250 0.9
中国
W 職 1,920 15.8 1,020 8.4 130 1.1
B 職 330 2.7 2,070 17.0 130 1.1
家事 1,270 10.4 1,660 13.6 250 2.1
フィリピン
W 職 110 8.0 260 18.8 0 0.0
B 職 20 1.4 280 20.3 30 2.2
家事 70 5.1 230 16.7 0 0.0
タイ
W 職 ― ― ― ― ― ―
B 職 ― ― ― ― ― ―
家事 ― ― ― ― ― ―
ベトナム
W 職 ― ― ― ― ― ―
B 職 ― ― ― ― ― ―
家事 ― ― ― ― ― ―
米国
W 職 3,890 37.8 360 3.5 140 1.4
B 職 520 5.0 210 2.0 30 0.3
家事 2,730 26.5 240 2.3 70 0.7
ブラジル
W 職 230 7.8 490 16.6 20 0.7
B 職 40 1.4 870 29.5 0 0.0
家事 180 6.1 620 21.0 20 0.7
ペルー
W 職 80 6.3 240 18.9 10 0.8
B 職 20 1.6 290 22.8 0 0.0






























































しかし，C グループや A グループの一部の女性には，この労働社会の周縁的な位置から脱け出
す経路が開かれている。それが，国際結婚を通じた編入である。すでにみたように，またこれまで
にも指摘されてきたように，妻は，国際結婚の場合，米国をのぞいて主婦化する傾向にある（髙谷
ほか 2013；髙谷 2015；是川 2018）。その上で，ここで着目したいのは，夫の職業階層との関係であ
る。すなわちフィリピン，ブラジル，韓国・朝鮮，中国籍妻の場合，国際結婚であれ同国籍結婚で
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